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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982. Τ. 33, τ. 1 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΡΑΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΝΟΣ* 
EXPERIMENTAL USE OF APRAMYCIN AGAINST BROILER COLIBACILLOSIS 
A. DONOS** 
S U M M A R Y 
Apramycin was evaluated for the prevention and treatment of colibacillosis in broilers. Admi­
nistered in the drinking water at a dose level of 0.5g/l for 5 days it controled and treated the se-
pticaemic form of colibacillosis. Given at 0.25g/l drinking water the first 5 days of life of broiler 
chicks it prevented death losses which were caused by pathogenic strains of E. coli. Thus, apra­
mycin, reduced the economical production costs of broiler from «problematic» hatcheries. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή κολοβακτηριδίαση των πτηνών και ειδικά των κρεοπαραγωγικών όρνι-
θίων, πού εκτρέφονται κάτω άπό συνθήκες εντατικής έμεταλλεύσεως, εξακο­
λουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό νοσολογικό πρόβλημα καί αίτια αυξήσεως του 
κόστους παραγωγής των broilers (Παρίσης 1974, Σπαής 1979 και 'Αρτοποιός 
1980). 
Ή κολοβακτηριδίαση εκδηλώνεται μέ ποικιλία νοσηρών καταστάσεων καί 
συνήθως έπίπλέκει άλλα νοσήματα (Gross 1972, Σπαής 1979). 
Στην Ελλάδα ή λοίμωξη αυτή είναι συχνή καί προξενεί σημαντική ζημιά 
(Σπαής, 1979). Είδικά στην περιοχή της 'Ηπείρου, δπου υπάρχει ανεπτυγμένη 
βιομηχανικού τύπου πτηνοτροφία, ή κολοβακτηριδίαση είναι μόνιμο νοσολο­
γικό πρόβλημα προκαλώντας μείωση τής αποδόσεως τών πτηνοεκτροφών σέ 
κρέας. 
* Κτηνιατρικό 'Εργαστήριο Ιωαννίνων 
** State Veterinary Laboratory of Ioannina, Greece 
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Tò νοσογόνο αίτιο είναι το κολοβακτηρίδιο (E. coli) με τα διάφορα παθο­
γόνα στελέχη του, πού τα περισσότερα ανήκουν ορολογικά στην ομάδα 0 και 
κυρίως στους όρότυπους 026Κ.60 και 078Κ80 (Goren, 1978). Προκαλούν ποι­
κίλες μορφές νοσηρών καταστάσεων δπως, έντερίτιδα με διάρροια, γενικευμέ­
νη σηψαιμία, περικαρδίτιδα-περιηπατίτιδα-περιτονίτιδα, άεροθυλακίτιδα και 
σαλπιγγίτιδα στα αύγοπαραγωγά πτηνά (Gross, 1972· Σπαής, 1979 και 'Αρτο­
ποιός, 1980). 
'Ακόμη, τό κολοβακτηρίδιο είναι υπεύθυνο για την αύξηση των θανάτων 
των εμβρύων και στη συνέχεια για τη μεγάλη θνητότητα των νεοσσών τις 
πρώτες κρίσιμες ήμερες της ζωής τους, δταν τα σμήνη αναπαραγωγής καί τα 
έκκολαπτήρια προυσιάζουν υψηλό βακτηριακό «φορτίο» ή είναι «χαμηλής» υ­
γιεινής στάθμης (Σπαής, 1979 καί 'Αρτοποιός 1980). Τέλος, δταν τα κρεοπα-
ραγωγικά όρνίθια έχουν προβλήματα, λόγφ τής παρουσίας μεγάλου αριθμού 
παθογόνων στελεχών τής E. coli, κάθε παράγοντας καταπονήσεως (stress) 
μπορεί να «δώσει» τήν ευκαιρία στην εκδήλωση κάποιας μορφής πρωτογενούς 
κολοβακτηριδιάσεως ή δευτερογενών επιπλοκών άλλου λοιμώδους νοσήμα­
τος, δπως π.χ. συμβαίνει μετά τους διάφορους εμβολιασμούς ή τήν εκδήλωση 
τής χρόνιας άναπενυστικής νόσου ('Αρτοποιός, 1980). 
Στην κρεοπαραγωγικά όρνίθια ή εκδήλωση τής πρωτογενούς κολοβακτη-
ριδιάσεως έμφανείζεται κυρίως μέ έντερίτιδα διαφόρου σοβαρότητας, διάρροια, 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη, κακή αξιοποίηση τής τροφής καί πολλούς θανά­
τους, εφόσον έχουμε εξέλιξη σέ σηψαιμική μορφή (Σπαής, 1979). 
Κρούσματα πρωτογενούς σηψαιμικής μορφής παρατηρούνται συνήθως σέ 
πουλιά 6 ώς 9 εβδομάδων, ένώ ή έντερίτιδα κυρίως παρατηρείται σέ πουλιά 1 
ως 2 εβδομάδων (Σπαής, 1979 και 'Αρτοποιός, 1980). 
Για τήν προφύλαξη τών πτηνών άπό τήν κολοβακτηριδίαση έχει μεγάλη 
σημασία, ή καλή υγιεινή κατάσταση τών σμηνών αναπαραγωγής, ή τήρηση 
αυστηρών δρων υγιεινής στα έκκολαπτήρια καί ή σωστή εκτροφή τών κρεο-
παραγωγικών όρνιθίων. Ή ορθή άντιστρεσσική φαρμακευτική αγωγή τών 
κρεοπαραγωγικών πτηνών μέ βάση τή χρήση άντιμικροβιακών παραγόντων, 
πού δρουν έπί τών αρνητικών κατά Gram βακτηρίων βοηθά ουσιαστικά τήν 
εκτροφή (Σπαής, 1979). 
Για τή θεραπεία τής κολοβακτηριδιάσεως μεγάλο ρόλο παίζει ή έγκαιρη έ­
ναρξη τής χορηγήσεως άντιμικροβιακών παραγόντων καί ή επιλογή τών κα­
ταλλήλων άπό αυτούς μέ τή βοήθεια αντιβιογράμματος. Είναι συνηθισμένο 
φαινόμενο ή ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών E. coli στα διάφορα χημειοθερα-
πευτικά καί αντιβιοτικά (Παρίσης, 1974 καί Σπαής, 1979). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Ή άπραμυκίνη (apramycin) 
Ή άπραμυκίνη είναι ένα νέο κτηνιατρικό αντιβιοτικό πού έχει χρησιμο­
ποιηθεί μέ επιτυχία in vivo κατά τής κολοβακτηριδιάσεως τών χοιριδίων (Κυ-
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ριάκης καί συν. 1981) και των μόσχων (Pankhurst καί συν., 1975). In vitro 
παρουσιάζει αξιόλογη δράση έπί των αρνητικών κατά Gram έντεροβακτηρίων 
(Ryden καί Moore, 1977). 
Σέ δ,τι άφορα τη χρήση της άπραμυκίνης κατά της κολοβακτηριδιάσεως 
των πτηνών καί είδικά τών κρεοπαραγωγικών ορνιθίων δεν μπορέσαμε να 
βρούμε πειραματικά δεδομένα. Ή επιλογή της άπραμυκίνης για τή θεραπεία 
καί πρόληψη τών κολοβακτηριδιάσεων τών broilers έγινε κυρίως εξαιτίας της 
μεγάλης δραστικότητας του αντιβιοτικού αυτού σέ διαφορετικά στελέχη Ε. 
coli πού απομονώθηκαν άπό περιπτώσεις κολοβακτηριδιάσεως τών πτηνών τα 
έτη 1979-1980 στην περιοχή Ιωαννίνων. 
2. Περιγραφή των πειραματισμών 
Στα έτη 1980-81 έγιναν 3 πειραματισμοί μέ τή χρήση ύδατοδιαλυτής μορ­
φής άπραμυκίνης (apramycin sulfate σέ φιαλίδια μέ 50g δραστικής ουσίας), 
στή συσκευασία πού κυκλοφορεί κατά της κολοβακτηριδιάσεως καί σαλμονελ-
λώσεως χοιριδίων καί μοσχαριών. 
1ος Πειραματισμός 
Σέ σμήνος μέ 5.000 κρεοπαραγωγικά ορνίθια Hubbard, ηλικίας 4 ήμερων, 
παρουσιάστηκε θνησιμότητα σέ επίπεδο 3% περίπου ημερησίων (ή 150 που­
λιά) πού συνοδεύονταν μέ διάρροια, δύσκολη αναπνοή καί κατάπτωση. 
Νεκροτομικα βρέθηκε σέ 15 πουλιά πού θανατώθηκαν, φλεγμονή έντονη 
στο πρώτο ήμισυ του λεπτού έντερου, περικαρδίτιδα καί περιηπατίτιδα. Ό 
σωλήνας είχε οψη πολτώδη καί ήταν συμφορημένος. Οί άεροθύλακοι παρου­
σίαζαν τοιχώματα παχυμένα καί θολά. 
Εργαστηριακά απομονώθηκε E. coli άπό τό αίμα της καρδιάς, το εξίδρωμα 
τών άεροθυλάκων καί το λεπτό έντερο. Σέ στελέχη της E. coli πού απομονώ­
θηκαν άπό τό αίμα καί τό εξίδρωμα τών άεροθυλάκων έγινε ορολογικός έλε­
γχος καί βρέθηκε 1 στέλεχος πού άνηκε στον όρότυπο 078Κ80 καί 4 στον 
026Κ80. 
Ώς διάγνωση, μέ τα παραπάνω δεδομένα, τέθηκε ή κολοβακτηριδίαση ση­
ψαιμικής μορφής. 
Πειραματική θεραπευτική αγωγή έγινε μέ τό διαχωρισμό τών πουλιών σέ 
δύο ομάδες καί τής χορηγήσεως στην Α. ομάδα lg/λίτρο πόσιμου νερού, για 
3 ήμερες άπραμυκίνη καί στή Β ομάδα lg/λίτρο 65% sulphachloropydazine 
για 5 ήμερες. Ή παρακολούθηση τών πουλιών διάρκεσε 20 ήμερες μετά τό τέ­
λος τής θεραπείας τών 2 ομάδων. 
2ος Πειραματισμός 
Σέ σμήνος μέ 6000 κρεοπαραγωγικά όρνίθια Hubbard, ηλικίας 11 ήμερων, 
παρουσιάστηκε θνησιμότητα σέ επίπεδο 5.5% περίπου ημερησίως (ή 330 που­
λιά) πού συνοδεύονταν μέ έντονη διάρροια καί μεγάλη κατάπτωση. 
Νεκροτομικα βρέθηκε σέ 10 πουλιά πού θανατώθηκαν, έντονη φλεγμονή 
στό πρώτο τριτημόριο του λεπτού έντερου καί περικαρδίτιδα. 
'Εργαστηριακά απομονώθηκε E. Coli άπό τό ήπαρ, αίμα καί τό λεπτό έντε­
ρο. Δύο στελέχη πού απομονώθηκαν άπό τό αίμα τής καρδιάς άνηκαν όρολο-
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γικά στον 078Κ80. 
Ώς διάγνωση τέθηκε κολοβακτηριδίαση σηψαιμικής μορφής. 
Θεραπευτικά χορηγήθηκε 0,5gAfrrpo πόσιμου νερού άπραμυκίνη και για 
χρονικό διάστημα 5 ημερών. Ή παρακολούθηση των πουλιών έγινε για 20 ή­
μερες μετά το τέλος τής χορηγηθήσης θεραπευτικής αγωγής. 
3ος Πειραματισμός 
Στό 3ο πειραματισμό χρησιμοποιήθηκαν 2 θάλαμοι κρεοπαραγωγικών όρ-
νιθίων τής αυτής κατασκευής μέ δυναμικότητα ό καθένας 5.000 πουλιών. Και 
στους δύο θαλάμους τοποθετήθηκαν άνά 5.000 νεοσσοί μιας ημέρας, προερχό­
μενοι από τό ίδιο έκκολαπτήριο και αναπαραγωγικό σμήνος πού εϊχαν έκκο-
λαφθεϊ τήν ίδια ημέρα. Τό έκκολαπτήριο αυτό ήταν τα τελευταία χρόνια «προ­
βληματικό» και οί νεοσσοί του είχαν πάντοτε υψηλή θνησιμότητα τις πρώτες 
ήμερες τής ζωής τους, εξαιτίας τής κολοβακτηριδιάσεως. 
Πέντε (5) νεοσσοί άπό κάθε θάλαμο θανατώθηκαν (προτού τους χορηγηθεί 
κάποια αγωγή), τήν ημέρα πού τοποθετήθηκαν. 
'Απομονώθηκαν πολλά στελέχη E. coli άπό τό αίμα τής καρδιάς τη σπλή­
να και τό ήπαρ, χωρίς να υπάρχει διαφορά μεταξύ τών δύο θαλάμων. Διαπι­
στώθηκε ή παρουσία του όρότυπου 026Κ60 άπό στελέχη πού απομονώθηκαν 
στό ήπαρ. r 
Ό θάλαμος Α πήρε προληπτικά άπό τήν πρώτη ήμερα και για πέντε (5) 
συνεχόμενες ήμερες 0,25gAvcpo πόσιμου νερού άπραμυκίνη. 
Ό θάλαμος Β χρησίμευσε για μάρτυρας. Τα πουλιά καί τών 2 θαλάμων 
παρακολουθήθηκαν γιά τό χρονικό διάστημα τών πρώτων 20 ήμερων τής 
ζωής τους. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1ος Πειραματισμός 
Στην ομάδα τής άπραμυκίνης οί θάνατοι σταμάτησαν 2 ήμερες μετά τήν έ­
ναρξη τής θεραπευτικής αγωγής. Πέθαναν στα 2 πρώτα 24ωρα 30 πουλιά. 
Τήν τρίτη ήμερα τό σμήνος είχε φυσιολογική εμφάνιση. Τήν τετάρτη ήμερα 
θανατώθηκαν 5 πουλιά καί δέν βρέθηκαν νεκροτομικά αλλοιώσεις τής κολο-
βακτηριδιάσεως. 
Στην ομάδα τής sulphachloropydazine ή θνησιμότητα καθόλη τήν περίοδο 
τής χορηγήσεως ήταν περίπου 2% καί πέθαναν συνολικά τις πρώτες 5 ήμερες 
250 πουλιά. Τή 12η ήμερα, δηλαδή 7 ήμερες μετά τή λήξη τής θεραπευτικής 
αγωγής, ή κατάσταση του σμήνους ήταν σχετικά καλή. Τήν ίδια ήμερα θανα­
τώθηκαν 10 πουλιά καί βρέθηκαν λίγες αλλοιώσεις μόνο στους άεροθύλακους. 
2ος Πειραματισμός 
Μέ τήν έναρξη τής χορηγήσεως τής άπραμυκίνης υπήρξε γρήγορη αποκα­
τάσταση τής υγείας του σμήνους καί οί θάνατοι σταμάτησαν προοδευτικά τήν 
4η ήμερα. Συνολικά πέθαναν 125 πουλιά. Μέ τό τέλος τής θεραπείας ή διάρ­
ροια σταμάτησε καί τό σμήνος είχε φυσιολογική εμφάνιση. Τή 10η μέρα θανα­
τώθηκαν 5 πουλιά καί δέν βρέθηκε καμία αλλοίωση μακροσκοπικά τής κολο-
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βακτηριδιάσεως. 
3ος Πειραματισμός 
Στον θάλαμο Β (χωρίς προληπτική αγωγή) τις πρώτες 10 ημέρες ή θνησι­
μότητα έφθασε στο 6,1% και χορηγήθηκε θεραπευτική αγωγή κατά της κολο-
βακτηριδιάσεως, άφοΰ κλινικά, νεκροτομικά και εργαστηριακά τέθηκε διάγνω­
ση αυτής της νόσου. 
Στο θάλαμο A (0,25gAkpo νεροΰ έπί 5 ημέρες, προληπτική χορήγηση ά-
πραμυκίνης) ή άνίστοιχη θνησιμότητα τις πρώτες 10 ήμερες ήταν 1,82% χω­
ρίς νοσολογικά προβλήματα και πού μπορεί να χαρακτηριστεί ως «φυσιολογι­
κή» απώλεια για τους νεοσσούς αυτής της ηλικίας. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
'Από τήν μικρή αυτή πειραματική εμπειρία μπορούμε να συμπεράνουμε δ-
τι: α) ή άπραμυκίνη στή δόση τών 0,5gAvrpo πόσιμου νεροΰ χορηγούμενη 
για 5 ήμερες, θέτει κάτω άπό τον Ελεγχο κλινικά έκδηλουμένη σηψαιμικής 
μορφής κολοβακτηριδίαση τών κρεοπαραγωγικών όρνιθίων, β) στή δόση τών 
0,25gAvcpo πόσιμου νεροΰ καί για τό ϊδιο χρονικό διάστημα, προλαμβάνει 
τήν εκδήλωση τής κολοβακτηριδιάσεως τών νεοσσών κρεοπαραγωγής καί γ) 
στή δόση τών lg/λίτρο χορηγούμενη γιά 3 ήμερες αποκαθιστά τήν υγεία τών 
άρρωστων άπό κολοβακτηριδίαση κρεοπαραγωγικών όρνιθίων γρηγορότερα ά­
πό τήν sulphachloropydazine. 
Τα συμπεράσματα τών παραπάνω πειραματισμών σε συνδυασμό καί μέ 
τήν υπάρχουσα βιβλιογραφία γιά τή δράση τής άπραμυκίνης κατά τής κολο-
βακτηριδιάσεως τών μοσχαριών καί χοιριδίων, καθώς καί άπό τις in vitro δο­
κιμασίες ευαισθησίας σέ διάφορα στελέχη E. coli πού προέρχονταν άπό κολο-
βακτηριδιάσεις τών πουλιών φαίνεται δτι ή άπραμυκίνη μπορεί να προσφέρει 
στην αντιμετώπιση τής νόσου σαν μικροβιολογικός παράγοντας εκλογής. Πέ­
ρα άπό αυτά ή αντιμετώπιση τής κολοβακτηριδιάσεως πρέπει να βασίζεται 
στα σωστά μέτρα υγιεινής δλου τοΰ πτηνοτροφικού κυκλώματος. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Δοκιμάστηκε ή άπραμυκίνη στην πρόληψη καί τή θεραπεία τής κολοβα-
κτηριδιάσεως τών κρεοπαραγωγικών όρνιθίων. 
Στή δόση τών 0,5gAupo πόσιμου νεροΰ, χορηγούμενη γιά 5 ήμερες συνε­
χώς, φαίνεται να ελέγχει καί να θεραπεύει τήν κολοβακτηριδίαση σηψαιμικής 
μορφής. Στή δόση τών 0,25gAvcpo πόσιμου νεροΰ, χορηγούμενη τις πρώτες 5 
ήμερες τής ζωής προλαμβάνει τους θανάτους νεοσσών πού οφείλονται σέ πα­
θογόνα στελέχη τής E. coli καί επιφέρει μείωση τοΰ κόστους παραγωγής τών 
νεοσσών broilers τών προβληματικών έκκολαπτηρίων. 
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